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 เหล็กเสริมแบกทานซ่ึงประกอบด้วยเหล็กตามยาว (เหล็กขอ้ออ้ย) และเหล็กตามขวาง 
(เหลก็ฉากขาเท่ากนั) จดัใหเ้ป็นวสัดุเสริมแรงในดินท่ีมีประสิทธิภาพ สมการคาํนวณกาํลงัตา้นทาน
แรงฉุดของการเสริมแรงในดินเม็ดหยาบท่ีปริมาณความช้ืนต่างๆ ได้พฒันาก่อนหน้าน้ีแล้ว 
วิทยานิพนธ์น้ีนาํเสนอกลไกและสมการทาํนายกาํลงัตา้นทานแรงฉุดของเหลก็เสริมแบกทานฝังใน
ดินเหนียวสีแดง ซ่ึงเป็นดินเม็ดละเอียดท่ีพบมากในเหมืองแม่เมาะ ท่ีปริมาณความช้ืนในดินต่างๆ  
กาํลงัตา้นทานแรงฉุดทั้งหมดเป็นผลรวมของกาํลงัตา้นทานแรงฉุดเสียดทานของเหลก็ตามยาวและ
กาํลงัตา้นทานแรงฉุดแบกทานของเหลก็ตามขวาง กาํลงัตา้นทานแรงฉุดเสียดทานสามารถประมาณ
ไดจ้ากกาํลงัรับแรงเฉือนของดินและแฟคเตอร์ปฏิสัมพนัธ์  แฟคเตอร์ปฏิสัมพนัธ์สูงสุดและแฟค
เตอร์ปฏิสัมพนัธ์ส่วนท่ีเหลือ ( pα และ rα ) ไม่แปรผนัตามปริมาณความช้ืนในดินทดสอบและมี
ค่าประมาณ 0.66 และ 0.47 ตามลาํดบั  กาํลงัตา้นทานแรงฉุดแบกทานของของเหลก็ตามขวางหน่ึง
ตวัคาํนวณไดด้ว้ยกลไกการวิบติัแบบเฉือนทะลุ  โซนการรบกวนของเหลก็เสริมแบกทานของเหลก็
ฉากท่ีมากกว่าหน่ึงตวัแบ่งออกเป็นสามโซน โดยแปรผนัตามอตัราส่วนระหว่างระยะห่างของเหลก็
ตามขวางและขาของเหลก็ตามขวาง (S/B) โซนท่ีหน่ึงคือการวิบติัแบบบลอ็กผวิหยาบ  ซ่ึงเหลก็ฉาก
ตวัแรกเท่านั้นท่ีทาํหนา้ท่ีตา้นทานการเคลื่อนตวัของเหล็กเสริมกาํลงั  โซนท่ีสองคือการวิบติัแบบ
รบกวนกนั โซนท่ีสามคือการวิบติัแบบอิสระ ซ่ึงหน่วยแรงแบกทานดา้นหนา้เหลก็เสริมกาํลงัตาม
ขวางของแต่ละตวัเกิดการวิบติัแบบอิสระ  อตัราส่วน S/B ท่ีจุดเปล่ียนระหว่างโซนท่ีสองและโซนท่ี
สามมีค่าไม่แปรผนัตามอตัราส่วนปริมาณความช้ืนต่อปริมาณความช้ืนเหมาะสม (w/wowc) ในช่วงท่ี 
w/wowc มีค่าระหว่าง 0.75 ถึง 1 และมีค่าลดลงตาม w/wowc ท่ีเพิ่มข้ึน  เม่ือ w/wowc มีค่าระหว่าง 1 ถึง 
1.25 สมการตา้นทานแรงฉุดของเหลก็เสริมแบกทานภายใตห้น่วยแรงกดทบัและระยะห่างของเหลก็
ตามขวางต่างๆ ท่ีฝังในดินเหนียวสีแดงบดอดัท่ีปริมาณความช้ืนต่างๆ  ท่ีพฒันาข้ึนสามารถใชใ้น
การออกแบบกาํแพงเสริมเหลก็แบกทาน (BRE) ในเหมืองแม่เมาะ  
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BEARING REINFORCEMET/ BEARING REINFORCEMET EARTH  
 
 Bearing reinforcement, which is composed of a longitudinal member (steel 
deformed bar) and transverse (bearing) members (a set of equal angle steel), has been 
established as an effective earth reinforcement material. The equation for estimating 
the pullout resistance of this reinforcement in coarse-grained soils on dry and wet 
sides of optimum water content has been previously developed. The pullout 
resistance mechanism of the bearing reinforcement embedded in the red base clay, 
which is abundant in Mae Moh mine, is presented in this thesis. The total pullout 
resistance is the sum of the pullout friction and bearing resistances. The pullout 
friction resistance is approximated from soil shear strength and interaction factor, α . 
The peak and residual interaction factor ( pα and rα ) are independent of molding 
water contents tested and are approximately 0.66 and 0.47, respectively. The bearing 
pullout resistance of a single isolated transverse member can be approximated from 
the punching shear mechanism. The failure mechanism of the bearing reinforcement 
is classified into three zones depending upon spacing and dimension of transverse 
member, S/B ratio. Zone 1 is a block failure where all transverse members act like a 
rough block. Zone 2 is member interference failure. Zone 3 is individual failure; i.e., 
all transverse members individually mobilize their bearing capacity (free transverse 
member interference). The S/B ratio separating Zone 2 and Zone 3 is independent of 
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optimum water content, w/wowc  when 0.75 ≤ w/wowc  ≤ 1.0 and decreases as w/wowc 
increases when 1.0 ≤ w/wowc  ≤ 1.25. The proposed pullout resistance equations for 
bearing reinforcement with different normal stresses, dimensions and spacing of 
transverse members embedded in red base clay soils, compacted at molding water 
content (dry and wet side of optimum water content) can be used to design the 
Bearing Reinforcement Earth (BRE) wall in Mae Moh mine. 
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